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ЧИ МОЖЛИВЕ ВИПРАВЛЕННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ? 
 
Як зауважують фахівці, рішення про те, чи становить довічно 
ув’язнений загрозу для суспільства, завжди викликало суперечки. Одним із 
найбільш важливих кроків при виробленні ефективної політики щодо довічного 
позбавлення волі є встановлення справедливої, добре обміркованої та гуманної 
процедури, що дозволить оцінити «готовність» того чи іншого засудженого до 
виходу на волю та повноцінного існування в соціумі. 
Засуджені до довічного ув’язнення не підлягають достроковому 
звільненню від цього покарання, тим не менше, законодавець зберігає для них 
шанси на звільнення, стимулюючи їх виправлення. Так, це є можливим на 
підставі ч. 2 ст. 87 Кримінального кодексу України (далі – КК України), коли 
актом про помилування довічне позбавлення волі може бути замінене на 
позбавлення волі на певний строк – не менше 25 років. Однак клопотання про 
помилування може бути подане засудженим після відбуття ним не менше 20 років 
призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі. Отже, гіпотетично, 
незабаром при звільнення таких осіб можуть виникнути питання: чи готові вони 
до життя в умовах волі, як засобами соціальної роботи можна підготувати 
довічно ув’язнених до можливого життя на волі?  
Згідно зі ст. 150 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені 
до довічного позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях 
максимального рівня безпеки, де вони утримуються в умовах суворої ізоляції в 
приміщеннях камерного типу або у звичайних житлових приміщеннях. 
Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі у 
виправних колоніях максимального рівня безпеки, утримуються окремо від 
інших засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях цього типу. 
Ізоляція як основна вимога порядку виконання покарання зводиться до 
обмеження спілкування засуджених як із особами, які знаходяться на волі, так і 
з іншими засудженими. Як вважає М. Фуко, ізоляція є найпершим принципом 
ув’язнення: «Ізоляція засудженого від зовнішнього світу, від усього, що 
мотивувало злочин, від спільників, що сприяли його скоєнню, ізоляція 
засуджених від решти засуджених». Проте виникає питання, до яких наслідків 
призводить така ізоляція. Передусім до того, що особа при відбуванні 
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заміненого покарання не може повноцінно увійти в суспільство і стати його 
частиною, оскільки вона не розуміє теперішнє, їй нікуди повертатися, вона 
позбавлена можливості «на рівних»  
спілкуватися в суспільстві. Тому не дивно, що більшість довічно ув’язнених 
осіб не має наміру на звільнення, бо вони не уявляють свого життя в іншому 
середовищі. 
Зважаючи на вказані наслідки ізоляції засуджених, необхідно виходити з 
того, що хоча жорстка зарегламентованість поведінки засуджених і обмеженість 
їх спілкування із зовнішнім світом та іншими засудженими є основною вимогою 
режиму довічного позбавлення волі, однак абсолютної ізоляції таких осіб бути не 
може, оскільки спілкування є однією з обов’язкових умов нормального 
функціонування психіки людини.  
Сліпо переймаючи досвід Заходу, українці забувають, що європейці 
сприймають засуджених як людей, котрі можуть стати на шлях виправлення 
(перевиховатися) та рано чи пізно вийдуть на волю. І в їх інтересах зробити все 
можливе, щоб життя у в’язницях не відрізнялося від життя на волі, а відбування 
покарання визначалося виключно з позиції індивідуального підходу до кожного 
засудженого. При подальшій розробці кримінально-виконавчого законодавства 
України про умови та порядок відбування довічного ув’язнення доцільно 
спиратися на досвід тих зарубіжних кримінально-правових систем, які наочно 
впродовж багатьох років демонструють гуманне ставлення до даної категорії 
засуджених, дотримання міжнародних стандартів про права людини, 
оптимістичний погляд на можливе соціальне збереження частини довічно 
ув’язнених та їх перспективну соціальну реабілітацію. Так, у Великій Британії 
перші 2 роки з «довічниками» вивчають і розробляють поетапний план 
відбування покарання, з фіксацією результатів, яких необхідно для цього 
досягти. Наші ж реалії свідчать про зворотнє.  
Для того, щоб відбування довічного позбавлення волі відповідало 
міжнародним стандартам, які стосуються ув’язнення і прав людини, і було 
спрямоване дійсно на виправлення та перевиховання засуджених до найтяжчого 
виду покарання, вітчизняному законодавству, на нашу думку, необхідно:  
- розробити та прийняти процедури для створення, реалізації і 
перегляду індивідуальних програм для довічно ув’язнених з особливим 
акцентом на програми навчання і виправлення з використанням міжнародного 
досвіду Великої Британії, Франції;  
- виховувати почуття відповідальності у довічно ув’язнених завдяки їх 
залученню до всіх сфер життя у в’язниці; 
- надавати довічно ув’язненим можливості для спілкування й 
збереження соціально корисних контактів із зовнішнім світом;  
- розробити і використовувати системи спілкування і стилю 
керівництва, які заохочували б налагодження позитивних відносин засуджених 
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із тюремним персоналом;  
- удосконалити підготовку персоналу для вирішення проблем довічно 
ув’язнених. 
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